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Educació social i esport
L’activitat esportiva està plenament present en la vida social. Ja sigui com a 
pràctica lúdica, com a espectacle, com a àrea de professionalització o com 
a eina de treball per a la inclusió i per al desenvolupament de competències 
personals, l’esport està integrat en la vida quotidiana de la comunitat.
També l’educació social ha utilitzat tradicionalment l’esport de manera re-
gular com a estratègia d’intervenció. Per aquesta raó hem considerat conve-
nient fer una anàlisi de les diferents dimensions que presenta l’esport i de les 
relacions que aquestes dimensions poden mantenir amb l’educació social. 
Els diferents articles que es presenten agafen un ampli ventall de perspec-
tives. Aquestes inclouen la reflexió de caràcter filosòfic sobre el sentit de 
l’activitat esportiva en el creixement humà, l’anàlisi de les polítiques euro-
pees en l’àmbit de l’esport, la llei de l’esport del País Basc i la llei catalana 
de l’esport (aquesta darrera en forma d’article d’opinió), l’ús de l’esport com 
a estratègia d’inclusió social i els processos educatius en l’àmbit esportiu. 
Per altra banda, es descriuen diverses experiències d’utilització de l’esport 
en col·lectius específics i es presenten dues institucions esportives de caràc-
ter professional per reflexionar sobre l’equilibri entre la professionalització i 
el desenvolupament integral de la persona.
Estem convençuts que l’educació social pot fer importants aportacions a les 
diferents dimensions de l’activitat esportiva i esperem que aquest mono-
gràfic contribueixi a aconseguir-ho.
